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COMMISSION COMMUNICATION  ON STRONGER COMMUNITY ACTION IN THE CULTURAL SECTOR'K
The Commission has just,  on a proposal from Mr Thorn, adopted a Communication
to Partiament and the CounciL entitLedlrStnonger Community action in the
cuLturat sector"-
An eartjer Communication,  submitted in.1977, was wetL received in ParLiament.
Now the Commission wishes to go further, though without exceeding the economic
and sociaL power conferred on the Communities.  The aim is to use the resources
avaitabLe to the Commission under the EEC Treaty and the possibitities offered
by a variety of Community poti cies (vocationaI tra'ining, socia[, regionaL, an'd
so on).
The Commission is seek'ing ne'ither to Launch a cu[turaL poti cy on a European
scaLe nor to coordinate the culturaI ooLicies of the Member States. It  is
anxious to avoid aIL dup[ication with the poLicies and activities of the
Councit of Europe. It  is simpty interested in organizing action aLong four
main lines  :
-  free trade in cuLtura[ goods;
-  improving the L'iv'ing and working conditions of cuLturaL uorkers;
-  en[arging the audience;
-  conserving the architectura t heritage.
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Free trade in.cult_uraL goodg. The commission is pnopesing a series of
measures to simptify frontier formaIities and remcve ail. barriers to the free movement of woiks of ant within the Cornmunity"
Cuttural ',,rorkens. The Commission wjshes to make rts contribution to the fight ffient,,,,rhichi.po.ticu[ar|yseriousinthearts,notab|.yby
means cf sociaL Fund assistance. It  proposes improving the sociat protection of cultural workers by having the concept of the coLl"eitive employer generaLty
accepted throughout the Commun'ity. It  proposes changes to tax rutes which are part'icutarIy it[-suited to the position of cuLturaI wonkers. And it  suggests that the Member.states  generaLLy introduce the concept of "cottective authorsl rights" and the "droit de suite', in the pt-astic arts.
5ll?fln,  thg audj  "  The commission feeLs that in addition to television,
:"btBnl!r3n lmnortant means of disseminat'ing cuLture, especiaLty  when reinforced oy'/ln"traRsm'iss'ion  techniques (cable networks and satetLites)  and new reproduction techniques (video)r sp€ciaI support shoutd be g.iven to,'Living,' cutturaL expression and to the fiLm {ndustry'. It  caLts on the Member States to get together to cons'ider the 'impact of the Latest techni caL progr"rr on ir,"- i-
vanious nationat cu[tur.es.
_Conservifrg .the architecturaL heritage.  This is to piomot  conservat
financial assistance from Community Funds.
sorneth'ing the Commiss ion wi shes
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BruxeLLes, septembre  1982
COMI{UNICATION DE LA COI|IMISSION CONCERNANT  LE RENFORCEMENT  DE
LIACTION  COMf{UNAUTAIRE  DANS LE SECTEUR  CULIU8EL (*)
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La Commission a adoptd hier, a Ltinitjative du Pr6sident THORN, une
communication  au ParLement et au ConseiL intitul6e "Le renforcement
de Ltaction communautaire dans Le secteur cuttureL".
Une prdcddente  communication, qui remcnte A 1977, avait 6td accueiLLie
favorabLement, par te ParLement europ6en. It  stagit 'maintenant dratter
pLus [oin, sans toutefois ddborder Les comp6tences  6conomiques  et
sociales de [a Communaut$. L'objectif est d'utiLiser Les moyens que
La Commission tient du Traite CEE' ainsi que Les possibiLit6s de
La fc,rmation professionneLLe, poLitique sociaLer. poLitique rdgionaL€'.r
La Commission ne pr6tend ni Lancer une poL'itique cuLtureLLe europ6enne
ni coordonner les poIitiques  cuLtureLLes des Etats membres.  En excLuant
tout doubLe empLoi avec Les poLitiques et avec Les activitds du Consei t
de LtEurope dans Le domaine de La cuLture, eLLe entend orienter son
action seLon les quatre axes suivants:
-  Le Libre 6change des biens cuLtureLs;
-  t'ameL.iorat.ion  des conditions de vie et de travai L des
travai LIeurs cuLtureLs;
-  LreLargissement du pubLic;
-  La conservation  du pAtrimoine architecturaL.
Err ce qui concerne Le Libre Schange des biens cuLtureLs, La Commission
propose une s6rie de mesures visant A [a simpl-ification des formatit6s
aux:frontidres et A Lt6Limination d'autres entraves A La Libre circuLa-
tion des oeuvres drart dans.'La Communaut6,
Quant aux travaiL[eurs cuLtureLs, [a Commission entend apporter
sa contribution A La Lutte contre Le cfi6mage qui frappe particuLi6re-
ment Les professigns artistiques, notamment pa.r Lrintervention  du
Fonds sociat. Ette propose aussi d'amdLiorer Leur protection sociaLe,
par La g€n6ratisation, au niveau ccmmunautaine, db [a nction dremptoycur
coLLectif. La Commi.rion envisage 6gatement de proposer La modification
de dispositions fiscaLes inadaptdes aux travaiLLeurs  cuLtureLs'  La
Commission suggdre enfin aux Etats Membres de gdndraLiser Lrinstaurat{on
d'un "domaine public payant" ainsi que du "droit de suite" des artistes
ptasticiens.
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Pcur ce qui concerne LrCLargissement  du pubLic, La Commission  juge
ndcessaire, A c6t6 de Lr'important instrument de diffusion de La cuLture
que constitue.La  t6[6vision, renforcd par [es progr6s effectuds en
mati6re de transmission (r€seaux cabL6s, sateLLites) et de reproduction
(vid6o), d'accorder un soutien particutier aux manifestations  de
La culture "vivante" et au cin6ma. EILe invite dgaLement  Les Etats
llembres A 6tudier ensembLe Les impLications des progr6s techniques
pLus r6cents sur Les diffdrentes cuLtures nationaLes.
Enfin, La Commission bompte promouvoir La conservation  du patrimoine
architecturaL europ6en, en proposant un aLLAgement  de La fiscaLitd
du patrimoine architecturat et en utiLisant Les pcssibiLit6s drinter-
vention financidre  des fonds communautaires.
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